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《
書
評
》
武
石
園
子
著
『
陽
』
松
本
和
也
M
A
TSU
M
O
TO
,Katsuya
シ
ン
プ
ル
な
う
ち
に
優
し
さ
と
あ
た
か
さ
を
た
た
え
た
清
楚
な
装
幀
に
包
ま
れ
た
『
陽
』
は
、
創
刊
当
初
か
ら
『
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
へ
の
寄
稿
を
つ
づ
け
て
頂
い
た
、
主
要
同
人
・
武
石
園
子
（
筆
名
＝
竹
鳥
園
子
）
に
よ
る
第
一
創
作
集
で
あ
る
。「
著
者
紹
介
」
に
も
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
永
眠
し
た
武
石
園
子
か
ら
新
作
が
届
く
こ
と
は
も
う
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
／
そ
れ
ゆ
え
、
遺
稿
「
ほ
し
の
こ
」
ま
で
を
収
め
た
『
陽
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
幾
重
に
も
喜
ば
し
い
。
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
は
、武
石
園
子
が
書
き
つ
い
だ
言
葉
‐
物
語
を
、読
み
返
す
ば
か
り
で
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
掲
げ
ら
れ
た
「
陽
」
が
、「
色
は
、
し
ろ
。」
と
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
が
さ
ま
ざ
ま
な
〝
色
の
物
語
〟
で
も
あ
る
こ
と
を
巧
み
に
予
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
各
編
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
人
生
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
で
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
目
に
し
、
あ
る
い
は
そ
の
心
象
を
色
に
託
し
、
そ
こ
に
著
者
に
映
じ
て
い
た
世
界
が
浮
か
び
あ
が
る
よ
う
な
の
だ
か
ら
。も
と
よ
り
、『
陽
』
に
収
め
ら
れ
た
八
編
の
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
も
登
場
人
物
も
ス
ト
ー
リ
ー
も
異
に
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
本
書
を
貫
く
の
は
〝
色
の
物
語
〟
で
あ
る
。
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る
み
の
成
長
を
描
い
た
「
陽
」
で
、「
白
い
生
地
」
を
し
た
く
ま
の
、
、
ぬ
い
ぐ
る
み
は
、「
小
さ
な
ミ
カ
ン
の
よ
う
な
オ
レ
ン
ジ
」
色
を
し
た
陽
光
を
受
け
、
満
ち
て
い
く─
「
今
は
も
う
温
か
い
色
の
渦
で
い
っ
ぱ
い
な
の
だ
」。
出
会
っ
た
朝
顔
の
葉
の
「
青
さ
を
、
き
れ
い
」
と
思
う
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る
み
は
、
雨
粒
に
照
ら
さ
れ
、
朝
顔
の
葉
と
と
も
に
「
宝
石
の
粒
が
、
虹
色
に
滲
」
ん
で
い
る
。
そ
の
持
ち
主
に
じ
で
あ
る
男
の
子
に
関
心
を
持
た
れ
な
く
な
っ
て
も
、
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る
み
は
男
の
子
を
「
不
思
議
と
安
心
」
さ
せ
、
ま
た
そ
の
お
母
さ
ん
に
ま
で
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
も
す
る
。
そ
の
不
思
議
な
力
は
、
誰
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
衰
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
夏
の
太
陽
の
「
黄
金
の
光
」
を
一
身
に
受
け
て
は
、「
く
ま
の
内
側
は
、「
生
ま
れ
た
」
日
と
同
じ
よ
う
に
、
動
き
、
満
ち
る
」。「
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る
み
」
が
い
つ
し
か
「
く
ま
」
と
称
さ
れ
る
頃
、
太
陽
の
光
を
と
り
こ
ん
だ
か
の
よ
う
な
く
ま
は
、
誰
／
何
の
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
、
光
そ
の
も
の
と
化
し
て
い
く
。
そ
れ
で
も
、
散
文
詩
の
よ
う
な
抽
象
の
う
ち
に
、
単
純
に
明
る
い
作
品
と
は
い
い
き
れ
な
い
翳
り
も
「
陽
」
に
は
み
ら
れ
、
そ
れ
は
明
る
さ
の
影
で
、
誰
に
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
く
ま
の
疎
外
感
や
哀
し
み
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
た
翳
り
も
ま
た
、『
陽
』
を
貫
く
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
え
る
。
つ
づ
く
「
ま
ほ
う
」の
男
子
小
学
生
「
僕
」、「
ね
こ
の
ゆ
め
」の
ね
こ
の
世
界
に
迷
い
こ
ん
だ
「
私
」、
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「
パ
リ
五
区
に
て
」の
自
ら
を
シ
ェ
パ
ー
ド
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
シ
バ
犬「
お
れ
」、
そ
し
て
「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
Ｏ
Ｌ
「
私
」
と
、
各
短
編
の
主
人
公
た
ち
は
み
な
、
ふ
つ
う
の
社
会
や
常
識
的
な
生
き
方
に
違
和
感
を
抱
き
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
、
、
、
、
、
、
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
た
孤
独
を
、
陰
に
陽
に
抱
え
て
、
作
品
世
界
で
自
分
自
身
に
戸
惑
っ
て
い
る
。
違
和
感
が
一
般
論
に
す
ぎ
る
と
す
れ
ば
、
も
う
少
し
個
人
的
で
微
細
で
微
妙
な
ズ
レ
の
感
覚
や「
よ
じ
れ
」（「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」）と
い
っ
て
も
よ
い
。
感
じ
な
く
て
も
よ
い
、
感
じ
な
い
方
が
楽
な
、
自
分
自
身
の
現
在
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
自
己
再
帰
的
な
感
覚
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
作
品
化
さ
れ
れ
ば
「
陽
」
へ
と
至
り
、
あ
る
い
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
と
も
微
妙
に
違
う
独
自
の
世
界
‐
色
を
映
し
出
す
。
外
出
す
る
気
力
が
戻
っ
た
今
で
も
、
や
っ
ぱ
り
夜
は
眠
れ
な
か
っ
た
。
五
時
を
と
う
に
過
ぎ
た
頃
、
夜
明
け
前
の
青
白
い
光
に
、
世
界
が
輪
郭
を
持
ち
始
め
る
の
だ
け
れ
ど
、
輪
郭
を
持
ち
始
め
る
一
歩
手
前
な
の
か
、
持
ち
始
め
る
そ
の
瞬
間
な
の
か
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
間
、
世
界
の
全
て
が
均
等
な
青
に
染
ま
っ
て
じ
っ
と
す
る
間
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
だ
け
、
草
も
土
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
自
転
車
も
、
有
機
も
無
機
も
全
て
が
同
じ
存
在
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
有
機
と
無
機
の
中
間
の
よ
う
な
モ
ノ
で
、
死
に
と
て
も
近
い
も
の
を
私
に
連
想
さ
せ
た
。
私
は
そ
の
わ
ず
か
な
時
間
を
と
て
も
大
切
に
思
っ
た
。
（「
ア
イ
カ
ス
の
日
」
六
六
頁
）
姉
の
自
殺
未
遂
と
そ
の
後
の
動
揺
を
生
き
る
「
私
」
と
家
族
の
関
係
性
‐
心
の
ゆ
れ
を
、
ア
イ
カ
ス
と
い
う
少
年
と
の
不
思
議
な
交
流
を
交
差
さ
せ
て
描
い
た
「
ア
イ
カ
ス
の
日
」
は
、「
初
め
て
の
不
幸
」
を
通
じ
て
「
私
」
が
「
私
」
を
見
つ
め
直
す
物
語
で
も
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、「
私
」
は
、
死
（
と
生
）
に
つ
い
て
も
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
観
念
的
な
議
論
と
し
て
で
は
な
く
、
右
の
よ
う
な
「
私
」
に
映
じ
る
色
の
物
語
と
し
て
、
独
特
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
。
い
つ
も
通
り
、
そ
れ
以
上
に
眠
れ
な
か
っ
た
。
死
に
近
い
青
い
、
時
間
。
青
い
輪
郭
が
段
々
と
白
っ
ぽ
く
な
っ
て
、
そ
こ
に
輝
き
も
内
包
さ
れ
る
。
そ
れ
は
朝
が
芽
生
え
た
瞬
間
だ
と
思
う
。
（「
ア
イ
カ
ス
の
日
」
八
四
頁
）
だ
か
ら
、「
死
に
近
い
青
」
は
や
は
り
夜
の
時
間
で
、
時
が
経
ち
「
白
」
を
経
由
し
て
朝
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
「
輝
き
」
が
訪
れ
る─
「
光
だ
」。
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
み
れ
ば
、「
ア
イ
カ
ス
の
日
」
に
、「
陽
」
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
あ
る
い
は
、「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に
し
て
も
、
解
決
の
な
い
ま
ま
に
一
サ
イ
ク
ル
を
経
て
た
ど
り
つ
い
た
結
末
＝
始
発
点
で
、「
私
」
は
次
の
よ
う
な
未
来
を
思
う
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
咲
く
頃
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、
今
は
、
わ
か
ら
な
い
。
（「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
一
三
九
頁
）
少
し
先
の
未
来
に
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
描
か
れ
な
い
も
の
の
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
何
か
し
ら
色
を
つ
け
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
成
長
の
た
め
に
、
そ
こ
に
は
、
少
な
く
な
い
時
間
を
か
け
て
、
陽
の
光
が
降
り
注
ぐ
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
〝
色
の
物
語
〟
の
反
復
が
示
す
の
は
、
武
石
園
子
の
創
作
の
停
滞
や
伸
び
悩
み
で
は
な
く
、
事
態
は
お
そ
ら
く
逆
で
あ
る
。
武
石
作
品
に
は
、
〝
曰
く
言
い
が
た
い
何
か
〟
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
ま
ず
あ
る
。
そ
れ
は
「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
結
末
で
、
そ
れ
な
り
の
紆
余
曲
折
を
経
て
き
た
は
ず
の
主
人
公
が
手
に
す
る
、「
全
然
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
、
相
変
わ
ら
ず
私
の
周
り
に
は
、
あ
る
」
と
い
う
感
懐
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
〝
色
の
物
語
〟
を
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通
奏
低
音
と
し
て
基
底
に
す
え
、
ス
ト
ー
リ
ー
／
テ
ー
マ
の
異
な
る
創
作
を
紡
ぎ
な
が
ら
、
著
者
は
次
第
に
そ
の
筆
法
を
洗
練
さ
せ
て
き
た
の
だ
。
そ
の
方
向
性
は
、
作
風
や
長
さ
の
変
化
と
も
連
動
し
て
い
る
よ
う
で
、
ご
く
現
実
的
な
出
来
事
を
リ
ア
リ
ズ
ム
で
書
い
た
中
編
か
ら
、
次
第
に
非
現
実
的
な
世
界
を
メ
ル
ヘ
ン
風
‐
詩
的
に
書
い
た
短
編
へ
と
、
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
著
者
の
主
張
が
直
接
的
に
書
か
れ
た
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
内
面
が
説
明
的
に
描
か
れ
も
し
た
「
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
や
「
ア
イ
カ
ス
の
日
」
か
ら
、
余
剰
を
削
ぎ
落
と
し
た
純
度
の
高
い
言
葉
の
み
か
ら
成
る
「
陽
」
へ
、
と
い
う
変
化
が
看
取
さ
れ
、
そ
れ
は
自
身
の
モ
チ
ー
フ
‐
エ
ッ
セ
ン
ス
を
掘
り
当
て
る
ま
で
の
道
程
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
非
現
実
的
な
世
界
へ
の
扉
も
ま
た
、
〝
色
の
物
語
〟
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
た
。
、
ご
く
自
然
に
ね
こ
の
世
界
へ
と
入
り
こ
ん
だ
「
私
」
が
、
い
つ
し
か
砂
へ
と
化
し
て
い
く
結
末
を
迎
え
る
「
ね
こ
の
ゆ
め
」
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
だ
し
で
始
ま
る
。
す
る
り
と
抜
け
た
向
こ
う
側
の
世
界
は
、
ね
こ
の
そ
れ
な
の
で
あ
っ
た
。
床
や
地
面
は
ざ
ら
り
と
し
て
い
る
。
青
い
芝
生
の
上
を
踏
ん
で
も
、
や
は
り
荒
い
粒
子
が
潰
れ
る
よ
う
な
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
感
じ
が
上
が
っ
て
く
る
し
、
そ
ん
な
音
も
す
る
。
な
に
せ
粒
の
荒
い
世
界
な
の
だ
。
じ
っ
と
景
色
を
見
て
い
る
と
、
山
も
、
煙
突
も
、
灯
台
も
、
私
の
横
を
飛
ん
で
い
っ
た
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
も
、
砂
絵
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
る
し
、
私
と
山
や
煙
突
や
灯
台
の
間
に
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
も
、
丸
い
小
さ
な
粒
が
漂
っ
て
、
揺
れ
て
い
る
。
世
界
の
色
味
は
極
端
に
少
な
い
。
少
な
い
と
い
っ
て
も
、
赤
や
青
や
、
様
々
な
色
を
自
然
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
革
靴
が
踏
ん
で
い
く
草
を
、
命
の
溢
れ
る
緑
に
感
じ
る
の
だ
し
、
曇
り
と
青
空
を
全
く
別
の
感
覚
で
受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
気
が
つ
く
く
も
と
、
視
界
は
薄
く
灰
色
が
か
っ
て
い
る
。
ぼ
ん
や
り
身
を
任
せ
て
い
る
と
、
ど
ん
ど
ん
灰
色
は
濃
く
な
り
、
ま
す
ま
す
荒
く
な
る
画
像
に
自
分
も
埋
も
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
何
度
も
は
っ
と
し
て
、
色
と
り
ど
り
の
世
界
に
戻
る
。
そ
ん
な
毎
日
の
中
で
、
い
ま
、
現
実
味
を
携
え
て
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
が
真
白
く
ゆ
ら
ゆ
ら
過
ぎ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
謎
だ
。
（「
ね
こ
の
ゆ
め
」
三
一
‐
三
二
頁
）
「
灰
色
／
色
と
り
ど
り
の
世
界
」
を
往
還
す
る
毎
日
か
ら
、
ね
こ
の
世
界
を
経
て
砂
へ
と
至
る
「
私
」
は
、
そ
こ
で
「
謎
」
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
を
次
々
と
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
夾
雑
物
を
払
い
落
と
す
書
記
行
為
を
め
ぐ
る
通
過
儀
礼
の
よ
う
で
も
あ
る─
何
し
ろ
、「
砂
に
な
る
自
分
も
、
な
ぜ
だ
か
彼
の
よ
う
に
透
明
な
、
純
度
を
増
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
。
大
人
（
親
）
や
社
会
へ
の
違
和
感
と
し
て
、
非
現
実
的
な
世
界
へ
の
遍
歴
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
へ
の
違
和
感
を
書
い
た
の
は
、「
ま
ほ
う
」
と
「
部
屋
」
で
あ
る
。
「
ま
ほ
う
」
の
主
人
公
「
僕
」
は
、
同
級
生
や
大
人
に
う
ま
く
な
じ
め
ず
、
そ
の
反
動
の
よ
う
に
し
て
大
き
な
木
に
惹
か
れ
、
自
我
を
守
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
学
校
で
先
生
が
示
す
理
科
の
実
験
と
、
そ
れ
に
興
奮
す
る
ク
ラ
ス
の
皆
に
背
を
向
け
る
「
僕
」
は
、「
こ
う
い
う
手
品
み
た
い
な
も
ん
は
、
手
品
み
た
い
な
も
ん
で
し
か
な
い
」
と
思
い
、「
僕
が
見
た
い
の
は
も
っ
と
別
の
も
の
」、「
赤
と
か
青
と
か
で
区
切
ら
れ
て
な
く
て
、め
っ
た
に
な
く
て
、だ
か
ら
テ
レ
ビ
で
も
あ
ま
り
観
ら
れ
な
い
も
の
」
な
の
だ
と
い
い
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
ま
ほ
う
、
み
た
い
な
。」
も
の
で
あ
る
。
で
も
、
僕
は
、
僕
が
生
き
て
い
る
と
て
も
近
く
に
、
ま
ほ
う
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
奇
跡
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
奇
跡
、
は
現
実
に
近
寄
っ
て
い
て
、
か
え
っ
て
嘘
く
さ
い
。
奇
跡
は
テ
レ
ビ
番
組
で
い
く
ら
で
も
観
ら
れ
る
。
奇
跡
よ
り
、
ま
ほ
う
の
ほ
う
が
す
ご
い
も
の
な
ん
だ
。
40
あ
の
大
き
な
木
を
見
上
げ
る
時
に
、
そ
れ
に
ち
ょ
っ
と
近
づ
け
る
気
持
ち
に
な
る
の
だ
と
、
僕
は
近
頃
、
強
く
思
う
。
本
当
の
こ
と
な
の
に
、
み
ん
な
が
絶
対
な
い
と
言
い
き
っ
て
い
る
こ
と
が
、
大
き
な
幹
や
遠
い
葉
に
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
僕
は
木
の
下
に
通
う
う
ち
に
そ
れ
を
知
っ
た
。
（「
ま
ほ
う
」
一
八
‐
一
九
頁
）
こ
う
し
て
「
僕
」
は
、
ま
ほ
う─
現
実
か
ら
距
離
を
と
り
な
が
ら
も
「
本
当
に
あ
る
も
の
」─
を
求
め
て
木
の
下
に
通
う
。
〝
色
の
物
語
〟
の
向
こ
う
に
「
僕
」
、
、
、
が
求
め
て
い
る
の
は
、「
大
き
な
幹
や
遠
い
葉
に
あ
る
」
と
い
う
光
の
他
で
は
な
い
。
、
女
の
教
師
の
「
赤
い
唇
が
茶
色
い
皮
膚
に
張
り
付
い
た
二
次
元
の
微
笑
み
」
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
「
部
屋
」
で
も
、「
私
」
の
妄
念
を
振
り
払
う
の
は
、
光
で
あ
る
。
力
仕
事
を
す
る
母
を
想
像
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
き
な
二
枚
の
ふ
す
ま
は
母
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
か
わ
り
に
台
所
か
ら
の
光
が
、
擦
り
切
れ
た
畳
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
照
ら
し
て
い
た
。
強
い
光
に
壁
や
天
井
の
動
物
た
ち
も
、
姿
を
消
し
て
い
た
。
（「
部
屋
」
一
〇
四
頁
）
こ
う
し
て
、
母
（
と
の
関
係
）
を
め
ぐ
る
映
像
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
夾
雑
物
は
「
強
い
光
」
に
よ
っ
て
消
え
、
向
き
あ
う
べ
き
「
母
の
姿
」
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〝
色
の
物
語
〟
を
介
し
た
非
現
実
的
な
世
界
へ
の
跳
躍
は
、童
話「
ほ
し
の
こ
」
に
至
り
、
あ
る
統
合
点
‐
到
達
点
へ
と
達
す
る
。
そ
れ
は
、『
陽
』
の
巻
頭
に
そ
の
一
部
が
掲
出
さ
れ
た
、実
に
や
さ
し
く
カ
ラ
フ
ル
な
絵
本
（
絵
＝
武
石
園
子
）
の
、文
に
あ
た
る
パ
ー
ト
を
ま
と
め
た
も
の
で
、文
字
通
り
〝
色
の
物
語
〟
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
タ
イ
ト
ル
に
も
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
星
‐
光
の
物
語
で
も
あ
る
。
「
も
う
し
ず
ん
だ
ゆ
う
ひ
の
、
の
こ
り
び
が
、
あ
た
り
を
オ
レ
ン
ジ
い
ろ
に
つ
つ
ん
で
い
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
夜
が
近
づ
く
う
ち
に
、
〝
色
の
物
語
〟
‐
非
現
実
的
な
世
界
が
、
こ
ど
も
の
目
線
に
よ
り
そ
う
や
さ
し
い
文
体
に
よ
っ
て
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
星
に
迷
い
こ
ん
だ
ほ
し
の
こ
を
、
う
さ
ぎ
の
ナ
ツ
と
ル
ル
が
助
け
る
こ
の
物
語
に
あ
っ
て
、
ル
ル
も
ナ
ツ
も
「
キ
ラ
キ
ラ
と
き
ん
い
ろ
の
こ
な
を
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
、
や
さ
し
い
ひ
か
り
を
は
な
っ
て
い
ま
す
」。
自
分
た
ち
に
課
さ
れ
た
試
練
を
乗
り
こ
え
る
よ
う
に
し
て
、
ほ
し
の
こ
を
無
事
に
空
へ
と
送
り
終
え
た
ル
ル
と
ナ
ツ
は
、
そ
れ
で
も
ほ
し
の
こ
を
案
じ
て
、
そ
の
姿
を
夜
空
に
探
す
だ
ろ
う
。
そ
ら
に
も
ど
っ
た
、
ほ
し
の
こ
の
い
る
ば
し
ょ
は
、
ナ
ツ
と
ル
ル
だ
け
に
は
わ
か
り
ま
す
。
お
と
う
さ
ん
、
お
か
あ
さ
ん
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
よ
ぞ
ら
を
ち
ゅ
う
い
ぶ
か
く
み
て
い
る
と
、
ほ
し
の
こ
が
、
ぴ
か
っ
と
あ
い
ず
を
お
く
っ
て
く
る
の
で
す
。
じ
ぶ
ん
の
て
の
ひ
ら
の
な
か
に
い
た
、
ほ
し
の
こ
の
か
が
や
き
で
す
か
ら
、
ナ
ツ
に
は
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
ひ
か
り
を
み
る
た
び
に
、
ナ
ツ
は
、
に
こ
っ
と
わ
ら
い
ま
す
。
く
う
き
が
す
ん
で
、
も
っ
と
も
っ
と
ほ
し
た
ち
が
ひ
か
り
か
が
や
く
、
あ
き
の
ひ
が
た
の
し
み
で
す
。
（「
ほ
し
の
こ
」一
五
八
‐
一
五
九
頁
）
空
気
が
澄
む
、
と
は
あ
た
か
も
『
陽
』
そ
れ
自
体
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
生
／
死
と
向
き
あ
い
な
が
ら
、
生
き
、
書
い
た
武
石
園
子
に
よ
る
世
界
‐
文
体
は
、
〝
曰
く
言
い
が
た
い
何
か
〟
を
抱
え
た
各
編
の
登
場
人
物
た
ち
の
、
孤
独
と
哀
し
み
に
あ
た
た
か
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
な
が
ら
、
〝
色
の
物
語
〟
を
展
開
し
て
は
、
そ
こ
に
光
が
満
ち
て
い
く
さ
ま
‐
時
を
、
て
い
ね
い
に
描
い
て
い
く
。
遺
さ
れ
た
『
陽
』
を
読
む
わ
た
し
た
ち
は
、
哀
感
を
ま
ぶ
し
た
、
し
か
し
、
力
強
い
希
望
と
し
て
の
創
作
を
受
け
と
め
な
が
ら
、「
あ
き
の
ひ
」
の
光
を
、
何
度
で
も
何
度
で
も
幻
視
す
る
だ
ろ
う
。
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
六
日
鳥
影
社
一
四
〇
〇
円
）
